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Segundo as últimas revisións realizadas sobre 
as orquídeas galegas non se atopan rexistros de 
esta especie en Galicia, ainda que se teñen dú-
bidas sobre a súa presenza na provincia de Lugo 
(Cortizo & Sahuquillo, 1998; Aedo, 2005; 
Pimentel et al., 2005; Romero, 2008), xa que foi 
citada por Merino (1909) entre Doncos e Pedra-
fita do Cebreiro como Orchis longibracteata Biv. 
Dado que o prego de referencia non se conserva 
na actualidade, e mientras non sexa confirmada a 
súa presenza nos afloramentos calíos do leste de 
Galicia, consideramos ésta a primeira referencia 
en firme para o territorio galego respaldada por 
un prego de herbario, (SANT 62932, Universi-
dade de Santiago), no que soamente se incluiron 
flores e unha folla para non perxudicar o único 
individuo atopado.
Fig. 1. Exemplar de Barlia robertiana encontrado en Aguiño (Ribeira, A Coruña).
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Barlia robertiana (Loisel.) Greuter 
A Coruña: Ribeira, Aguiño, Graña. N 42º32.292´ 
-  W 009º02.245´. 30-01-2011. X. García Romai  & 
A. Parada. (SANT 62932). (Fig. 1).
A planta atopouse o 26 de xaneiro, no interior 
do Parque Natural de Corrubedo, nunha zona de 
duna gris sen sinais de ser modificada polo home, a 
50 m da liña de marea, tras un camiño de terra que 
comeza nunha granxa de produción de rodaballo, 
bordea o litoral e remata na sinalización e valado 
do Parque Natural. A floración debiu comenzar 
antes do día 20 de xaneiro e durou perto de 20 días 
ata que un temporal fixo que as ondas a partisen, 
permanecendo no lugar os tubérculos, a zona 
inferior do talo e as follas basais. A vexetación 
que rodea á planta está constituída na súa maior 
parte por un pasto aerohalófilo, habendo tamén un 
bo aporte de Oxalis pes-caprae L. (dominantes). 
Obsérvanse nos arredores outras plantas típicas 
desta zona do litoral costeiro como: Pancratium 
maritimum L, Armeria maritima Willd., Armeria 
pubigera (Desf.) Boiss., Romulea clusiana (Lan-
ge) Nyman, Anthyllis vulneraria L., Scrophularia 
frutescens L. e Asparagus aphyllus L.
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